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и серьезного подрыва украинской государственности в целом, что являет­
ся одним из требований при вступлении в данную организацию.
Глобальные последствия украинского конфликта показывают, что воз­
можности США и ЕС по военному сдерживанию крупной ядерной державы, 
такой как РФ, весьма ограничены. Результативность экономических инстру­
ментов давления сомнительна даже по отношению к России с ее высокой за­
висимостью от мировых финансов и экспорта энергоресурсов. Санкции на­
несут ущерб странам ЕС на сумму около триллиона евро, что ухудшит и без 
того плохое состояние европейской экономики, ослабит ее положение в кон­
курентной борьбе с США, облегчит вытеснение с европейского рынка рос­
сийского газа с целью его замещения американским сланцевым. Стоит за­
метить, что к санкциям против России не присоединилась ни одна из стран 
БРИКС; многие ближайшие союзники США (например, Израиль и Южная 
Корея) подчеркнуто держатся в стороне от конфликта. Серьезные полити­
ческие и военные выводы из украинского кризиса делаются крупными стра­
нами по всему миру. Они будут иметь далеко идущие последствия для си­
туации в Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке [2].
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В современном мире существует несколько крупных региональных ин­
теграционных союзов и объединений – ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, 
СНГ и некоторые другие, которые заметно различаются по уровню сращи­
вания национальных хозяйств и унификации нормативно-правовой базы. 
Участие в международном разделении труда внутри интеграционного объ­
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единения реализуется его государствами-участниками, как правило, ин­
тенсивнее и продуктивнее, чем с остальным миром, хотя это нередко идет 
в определенном смысле вразрез с процессом глобализации [1].
В этой связи изучение опыта применения различных форматов инте­
грации в формированиях, вступивших на этот путь ранее, представляется 
наиболее важным для того, чтобы понять, насколько применимы на пост­
советском пространстве уже устоявшиеся и зарождающиеся формы регио­
нальной экономической интеграции.
На современном этапе развития постсоветского экономического про­
странства происходит активизация региональных интеграционных процес­
сов, обусловленная созданием Таможенного союза (ТС) и Единого экономи­
ческого пространства (ЕЭП) Беларуси, Казахстана и России, а также после­
дующим формированием Евразийского экономического союза.
Промышленность и агропромышленный комплекс составляют осно ву эко­
номики Таможенного союза – более 65 % валового внутреннего продукта [2]. 
Одна из основных задач Евразийской экономической комиссии – обеспече­
ние проведения согласованной промышленной и агропромышленной полити-
ки, нацеленной на объединение производственных, научных, интеллектуаль­
ных и материальных потенциалов, что в итоге обеспечит си нер гетический эф­
фект и выведет промышленные и агропромыш ленные комплексы Беларуси, 
Казахстана и России на инновационный уро вень раз вития, обеспечив их кон­
курентоспособность на мировом уровне. Со гла сованная промышленная и аг­
ропромышленная политика Беларуси, Ка зах стана и России позволит обеспе­
чить дальнейший рост производства, насыщение рынка разнообразными то­
варами, укрепление продовольственной безопасности и, главное, будет спо­
собствовать повышению уровня благосостояния и качества жизни населения.
Согласованная агропромышленная политика реализуется государства­
ми – членами ТС и ЕЭП на основе согласованных целей и задач, экономиче­
ских механизмов, проведения поэтапной гармонизации и унификации зако­
нодательства государств-членов в области агропромышленного регулирова­
ния. При этом учитывается особый характер деятельности в области сельско­
го хозяйства, обусловленный не только производственной, экономической, но 
и социальной значимостью отрасли, структурными и природно-климатиче­
скими различиями между регионами и территориями государств-членов [2].
Главная цель в области реализации согласованной агропромышленной 
политики – достижение сбалансированного развития производства и аграр­
но-продовольственных рынков, обеспечение равных условий доступа на об­
щий аграрный рынок, обеспечение ветеринарного и фитосанитарного бла­
гополучия на основе единых требований и правил.
В связи с этим принципиально важным представляется усиление инте­
грации в сфере агропромышленного комплекса посредством:
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 n развития договорной и нормативной правовой базы ТС и ЕЭП, что по­
зволит сформировать конкретные механизмы проведения согласован­
ной агропромышленной политики;
 n устранения барьеров взаимной торговли сельскохозяйственными товарами 
и ресурсами для ведения сельскохозяйственного производства в областях, 
в которых по различным причинам общий рынок товаров пока не создан;
 n выработки системных мер по повышению конкурентоспособности 
продукции АПК на мировом аграрном рынке, что будет способство­
вать обеспечению устойчивости развития сельского хозяйства;
 n подготовки согласованных позиций для ведения переговоров по формиро­
ванию зон свободной торговли с заинтересованными странами и блоками.
Основой для успешного осуществления согласованной агропромыш­
ленной политики станет следование принципам равенства и учет интере­
сов всех государств-членов, а также повышение самообеспеченности обще­
го рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия на основе ско­
ординированного развития его национальных сегментов.
Решение обозначенных вопросов и их закрепление в договорной право­
вой базе ТС и ЕЭП будет способствовать формированию четкого и транспа­
рентного механизма реализации согласованной агропромышленной поли­
тики в рамках ЕЭП и созданию условий для функционирования ЕАЭС, пре­
одолению структурных дисбалансов в сельском хозяйстве стран ТС и ЕЭП.
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Франчайзинг – система взаимоотношений, которая заключается в воз­
мездной передаче одной стороной (франчайзером) другой стороне (фран­
чайзи) товарного знака, технологии и другой коммерческой информации, 
использование которой будет способствовать росту франчайзи и надежно­
му закреплению на рынке [1].
